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El bastimentd'unaveritablefiscalitatmunicipalal País Valencia
fouunprocésque,enlesseuesetapesessencialsi enla seuacronologia,
vacoincidirambel queexperimentarenelsaltresterritorisdel'Europa
feudal.En efecte,entre1250i 1350esvananardefinintelsinstruments
fiscals-impost directe,indirectei deutepúblic- que,ambunaarticulació
practicamentja definitiva,configurarienl'estructurade les hisendes
municipalsvalencianesdurantles epoquestardomedievali moderna.
Ara bé, en aquestcas, els lligams entreel desenvolupamentde la
fiscalitatmunicipali del'organitzacióinstitucionaldelmunicipiforen
encaramésestretsquealsvellsPalSOSfeudals.L'endemamateixdela
conquistai totjustencetadal colonitzaciócristiana,elpodereial,mésfort
enelnouregnequeaCatalunyaoAragó,impulsavaladifusiódelmunicipi
comamarcd'enquadramentdeltemtorii dela poblaciói, alhora,coma
engranatgeperarefor~arelmecanismedepercepciódelesseuesrendes.
El modelinstitucionaldelaciutatdeValencia,basatenuncodiromanista
favorablealamonarquia,s'estenguébenaviatalesvilesi llocsreialsi,
posteriorment,alconjuntdelregne.Aquestahomogenei"tatinstitucional
afavoririatambé,malgratlesdiferencieslocals,la recercadesolucions
hisendístiquesimilars.D'entrada,un tretcaracterísticdelesfinances
municipalsvalencianeserala precocitatambquel'impost-l'impost
directecedito autoritzatpelpoderreial- esdevindrala basefonamental
deIsingressosvei"nals.La faseprefiscal,enqueelsrecursosdelmunicipies
redui"enals bénspatrimonialso a rendesde caractersenyorial,va ser
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practicamentinexistental País Valencia,si ésquemai esva donar.Des del
primermomentelsdirigentslocalshaguerenderecórreral' impost:en 1246,
al' anysegüentdelprivilegi queregulaval' elecciódelsjurats,el nucli ges-
tordelmunicipi,apareixienjalesprimeresnotíciesdecontribucionsve"inals
a la ciutatde Valencia.I La creacióexnovode tot l' entramatinstitucional
del regnehaviapermescremaretapes.Amb unaautoritatrefor~ada,la Co-
ronapodiarendibilitzarl'experienciadelesciutatsdelnorddeI'Ebre pera
convertirelsmunicipisvalenciansenunesactives«fabriquesfiscals»durant
unaepocamarcadaper la colonitzaciódel nou territorioEn definitiva,sera
aquestaintegracióde les ciutatsi viles en la gestióde la fiscalitatreial el
factorque,de maneraparal·lela,va estimularel vigorósdesenvolupament
de l'impost municipal.
Lapeita:unimpostsobreelpatrimoni
El procés de creació del sistema fiscal deIs municipis estigué
condicionatpelmodeld'exaccionsquela Coronaestavabastintal regnede
Valencia.En aquestsentit,el tretméscaracterísticva serla feblesade les
rendessobrela terraen favor de la peita,un tributen metal·lic que, de
manerasimilarala questiacatalana,eraexigitcoHectivamentalsmunicipis
de les terrespatrimonials.En efecte,una exacciócom la peita,de volum
flexible -en funció de la capacitat contributiva i negociadora deIs
municipis- i decaractercol·lectiu,permetiaobtenirunsingressospecuniaris
solids ambindependenciade les fiuctuacionsagraries.2És més,en delegar
l'assignacióde les quotescorresponentsa cadacontribuenti la recaptació
efectivaal municipi,la Coronas'estalviavaqualsevolesfor~burocraticmés
.' AureumOpusPrivilegiorumCivitatisetRegni Valentie,oo.deLluís Alanya.Valencia,1515
(ed.facsímil,Valencia,1972),privonúm.21deJaume1,ff. 8v-9r,pp.76-77.
2 Cfr.1.TORRÓ: Colonitzaciói resistenciaandalusinaal regnede Valencia.Lafrontera meri-
dional (1238-1277).Valencia,1996,tesidoctoral,pp.459-476i, delmateixautor,«Colonitzaciói
rendafeudal.L'origen delapeitaal regnedeValencia»,enM. SÁNCHEZ-A.FURIÓ (eds.):Corona,
municipii fiscalitat a la BaxaEdat Mitjana. Lleida, 1997,pp.467-494.
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enlladelcontroldeIsportersreialsques'encarregavenderebrelessumes
de les autoritatsmunicipals.Aquestmecanismed'obtencióde rendes
suposavala col·laboracióde les oligarquieslocalsi, d'aquestamanera,
s'afavoriaelconsensi l'acceptaciódel'exaccióreialcomapartdeladespesa
comunitaria.La peita,doncs,teniaduescares.Desdelpuntdevistadel
lligamentrela Coronai lesseuesviles,mésquenoun impostenel sentit
tecnic,erauntributqueformavapartdelesseuesrendespatrimonials.3En
canvi,desdelarelacióentrelesinstitucionsmunicipalsi elsvelns,estractava
d'unimpostpúblic,enla mesuraqueexigiaunaestimacióacuradadela
riquesadeIscontribuentsi teniaun abastenprincipigeneraldinsde la
comunitatlocal.En aquestsentit,sesentavenlesbasesperquela peita
esdevingués,ja desdelprimermoment,el nuclid'unaveritablefiscalitat
municipaldecaracterdirecte.
Bonamostrad'aquestaimbricacióoriginariaentrelafiscalitatreiali
la velnalés quela normativaqueregulavales recaptacions,efectuades
semprepelsmunicipis,eralamateixa.Ja en1246,totjustacabadalacon-
quistamilitardeltemtori,laCoronaestablialescondicionsenques'havia
decontribuir«in universisetsingulisquestiis,exercitibus,cavalcatiset
eorumredempcionibus ive in quibuslibetaliis rebusregalibuset
vicinalibus».4La reglamentaciódefinitivava tenirlloc pocdesprés.Un
privilegide1252conceditperJaume1alaciutatdeValencia-i benaviat
estesenlapracticaa larestadepoblacionsreials- regulavala tributació
deIshabitants«inomnibuseviciisetexpensisetquibuslibetaliisregalibus
etvicinalibus».5Estractava,doncs,d'unmarcnormatiuúnicperatotesles
modalitatsdel'impostdirecte,fosreialomunicipali ordinariodemandes
extraordinaries.En qualsevolcas,la sumaassignada cadacontribuent
haviade serproporcionala la seuariquesa,tal coms'expressavaen la
formula«persolidumet libram».Aquestmecanismefiscal,és a dir, la
determinaciódelaquotaexigidaalcontribuentaplicantuncanonalabase
imponibledefinidapelvalordeIsseusbéns,eradetradicióurbana.Jas'estava
utilitzanten les ciutatsde Catalunyai, de fet, proveniade la preco~
J Sobrela funciódeltributi del'impostenelsorígensdela fiscalitateuropea,vid.Ch.WICKHAM:
«Lineagesof westernEuropeantaxation,1000-1200»en M. SÁNCHEZ-A.FURIÓ(oos.):Corona,
municipiifiscalitat..., cit.,pp. 25-42.
4AureumOpusPrivilegiorum Civitatis , cit.,privonúm.21deJaurne1,ff. 8v-9r,pp.76-77.
5AureumOpusPrivilegiorumCivitatis , cit.,privonúm.43deJaurne1,ff. 14v-15r,pp.88-89.
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experienciafiscaldeIsmunicipisoccitansi delnordd'Italia.Repartirl' esfor¡;
impositiuenproporcióa la capacitatdeIsvelnseraracionaldesdelpuntde
vista economic i facilitava l'acceptació de l'impost, cosa que en el cas
valenciasignificavaafavorirel procesde colonització.
Ara bé, deixanta bandaque es tractavad'un gravamenproporcional
perono progressiu,la qüestiócentraldel sistemade «soui lliura» eracom
s'establiala baseimponible,ésa dir, quinserenels criterisd'estimacióde
la riquesa fiscal de cada veí. El privilegi, pero, no regulava aquesta
trascendentqüestió.L'única disposicióconcretafeiareferenciaal' aplicació
delcanon,queenelcasdelsbénsmobleshaviadeduplicareldeIsirnmobles.6
Pero la clau d'aquestsistemaimpositiu era decidir quins béns concrets
estaven sotmesosa tributació i com es valoraven.Ací, com tambéen
l'aplicació deIscanonsi a l'hora defer efectivala col·lecta,la iniciativaes
deixavaenmansdelesautoritatsmunicipals.Eraunacomissiódelsprohoms
delaciutat,enla qualhi haviarepresentantsdetoteslesparroquies,l' organ
ques'encarregavadetaxar,segonsel seucriteri,la riquesadeIscontribuents
i de designarels col·lectors,ambunaexclusióexplícitade la participació
deIsoficials reials-inclosos elbatllei eljustícia- enqualsevold'aquestes
activitats.A mésd'assegurarl' autonomiadelmunicipi,el privilegi de 1252
definial' impostdirectecomunacontribuciód'abastgeneraldinsdelreialenc.
En efecte,totselshabitantsdela ciutatdeValencia,inclososels cavallersi
els eclesiastics,haviende participaren les carreguesreials i velnals i, per
tant,restavensotal' autoritatfiscal delmunicipioD' aquestamanera,dinsde
lajurisdicció delesciutatsi viles reials,la peitaesdeveniaenla practicaun
impostdirecteque, si bé teniaunajustificació com a tributde la Corona,
quedavaplenamentenmansdel municipio
No es tractava,dones,d'un simplecessióadministrativade la gestió,
sinó d'una marcadaautonomiafiscal que, ja des de mitjan segle XIII,
permetiaals dirigentsciutadansde taxarels béns-amb la confecciódeIs
corresponentspadrons de riquesa-, de decidir els canons aplicables i
d'efectuarles recaptacions.En cap lloc s'esmentaval'exigencia de retre
comptesalsoficials reials,demaneraque,desdelprimermoment,hi havia
6 Aixo no suposavanecessanamentque la pressiófiscal real sobrela riquesamobleíos més
elevada,ja queaquestano soisdepeniadelcanonaplicat,sinótambédela determinaciódela base
imponible,aspecteaquestqueno esregulavaenel privilegi.
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la possibilitatderecaptarmésdinersdeIsexigitspel monarcai dedestinar
aquestessumeslliurementa altresdespeses.Per apoderparlard'un impost
directemunicipal-si esvol, deformaembrionaria- noméscaliaquefos
una estructuraestable.En aquestsentit, les anomenadescontribucions
ve'inals,ja documentadesabansde la regulacióde 1252,responien,més
aviat,a necessitatscomunitariesdecaractertransitorii, pertant,no podien
ser la baseper a bastirun sistemafiscal permanent.La regularítzacióde
l'impost directegestionatpel municipi,percontra,vinguédeterminadaper
les demandesde la peita reial. La Corona difícilment hauria perOleSla
instauraciód'unafiscalitatordinariasobreel patrimoniquerestavaforadel
seucontrolsensela contrapartidaquerepresentavala percepciód'un tribut
com la peita.De fet,almenysdesde 1255,la incidenciad'aquestaexacció
sobreles ciutatsi viles de la Corona eraja anual,encaraqueles col·lectes
tenienuna periodicitattriennal.Aixo volia dir que la peita,com a impost
directedinsl'esferaestrictarnentve'inal,vaadquirirdesdel' inici uncaracter
ordinaríi permanent,lligat a les rendespatrimonials de la Corona.Ara bé,
aquestalligam, queteniaa veuresobretotambla justificació de l'impost,
no anul·laval'absolutaautonomíafiscal delmunicipioEn aquestsentit,mai
no hi haguéunaveritablerecaptacióde la peitareial, sinóqueel pagament
d'aquesttributl' efectuavenles autoritatslocals com un capítolmésde les
despesescomunitaries,i queambla seuafixació en 1329quedaría,a mésa
més,fossilitzat.1L'únic impostdirectequeesrecaptavaenelpaísera,doncs,
la peitamunicipal.1,demanerabensignificativa,lescontribucionsdirectes
extraordinaries-motivades persubsidisopernecessitatscomunals- rebran
una denominació diferent: «cabe~atges» si es tractava de quotes
indiferenciadesi «talles»quan,dela mateixamaneraquela peitaordinaria,
erenproporcionalsa la riquesadeIscontribuents.
L' establimentd'un impostdirecteque,de maneraregular,gravava
-almenys en principi- el patrimonide totsels habitantsd'una ciutato
vila i que,enla practica,restavaenmansdeles autoritatsmunicipals obria
les portesal conflicte. Des del punt vista de l'organitzacióterritorial,els
7 Vid.P.J. TARAC;:ONA: lnstitucionsdeisFurs iPrivilegis delRegnede Valencia.Valencia,1580
(ed. facsímil,Valencia,1976),p. 98.
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pletsentrelesciutatsreialsi lesaldeesi alqueriesdelseutermesesuccelren
finsbenentratelsegleXlV.8 Engeneral,escomunitatsruralssubordinades
pretenienparticipar,juntamentambels dirigentsdel nucli urba,en les
taxacionsi la coHectad'unimpostmunicipalquehaviendepagarpero
sobreelqualtenienunescascontrol.Arabé,laconflictivitatmésaguda,i
quemésrastredocumentalhadeixatperal segleXIII, erala relativaals
estamentsprivilegiats.D'entrada,elsbénsdenoblesi eclesiasticsque,toti
estarsituatsdinsdel termedelesciutatsreials,proveniendedonacions
directesdelaCoronarestavenfrancsdel'impost.Encanvi,talcoms'havia
establertenelsprivilegisde 1246i 1252,lesterresi altresimmoblesque
forenrepartidesa ciutadans,tot i queposteriormenthaguessenestat
adquiridesper titularsprivilegiats,restavenobligadesa pagarla peita.
Aquestadisparitatdesituacions,nocaldir-ho,afavoriaelsenfrontaments.
Lesautoritatsmunicipalss'esfor~avenperfercontribuir,senseaturar-sen
distincions,totselsnoblesi eclesiasticsheretatsdinsdelseuterme,mentre
queaquestsectorsprivilegiats'hiresistien,fosquinfosl'origendelseu
patrimonioLa tendenciacapal' enfranquiment,pero,esveiaafavoridamb
unprivilegide1267-confmnat en 1283- queeximiadepagarla peita
qualsevolciutadaquedisposasdecavalli armes.9Per la seuabanda,els
cavallersdellinatgesaragonesos,aprofitantlesdificultatsdelregnatdePere
el Gran,aconseguirendela Coronael reconeixementa títolpersonaldel
Furd'Aragói, ambell,lafranquíciadelpagamentdelapeita.Finalment,en
1329lajurisdiccióalfonsinareconeixialscavallersques'acollissenalFur
deValencial'exempciódel'impostdirecte,i peraquestmotiu,percompen-
sarla reducciódelscontribuents,esfixavael muntantdela peitaqueel
municipilliuravaala Corona.10 L'afer,pero,notinguéencaraunasolució
8 Era el casde Morella i les seuesaldees,de les alqueriesdel termed'Alzira i de la vila de
PenÍscolarespecteaVinarosi Benicarló,cfr.J. PUlO:«El Libre dePrivilegisdeCatí»,Boletíndela
SociedadCastellonensede Cultura, X (1929),pp. 335-338,XII (1931),p. 118,XIII (1932),pp.
237-241i XIV (1933),pp.342-343;J. M. PARRA:Los pergaminosdela CancilleríaReal delArchi-
vaMunicipal dela ciudaddeAlzira.Alzira, 1984,doc.núm.21;E. GUINOT:El Llibre dePrivilegis
dePeníscola,VinarosiBenicarló.Vinaros,1991,pp. 167-174.
9AureumOpusPrivilegiorum Civitatis..., cit., privonúm.68 de Jaume1,ff. 20v-2Ir, pp. 100-
101i privonúm.25dePereel Gran,f. 34r,p. 127.Val adir queI'enfranquimentdela peitareial,en
realitat,era l'enfranquimentde la municipal,ja que no hi havia impostsreials recaptatsdeis
contribuentsdirectamentperlaCorona,sinóquetoteslescol·lecteslesefectuavaelpropimunicipio
10 Cfr. S. ROMEU: «Los FuerosdeValenciay los FuerosdeAragón:<<jurisdicciónalfonsina»»,
Anuario deHistoria delDerechoEspañol,XLII (1972),pp.75-107.
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definitivai, enaquestsentit,elconflictelatententrelesautoritatsmunicipals
i elscavallersassentatsen lesciutatsi vilesreialsseriaun delsfactors
implicatsen la guerrade la Unió de mitjansegleXIV.ll Totaaquesta
conflictivitat,endefinitiva,afectavaunnombremoltredui'tdecontribuents
i,defet,lapeitanotinguémassadificultatsperaconsolidar-secoml'impost
directemunicipal,i nosoIsenlesvilesreialssinótambéenlespoblacions
senyorialsd'arreudelpaís.
Un impostsobreelconsum:lescises
Sielsorígensdel'impostdirectedeIsmunicipisvalenciansestrobaven
estretamentvinculatsa la gestiódeltributreial,l'apariciódela fiscalitat
indirecta,decronologiaméstardana,estavalligadaalanovafiscalitatd'Estat.
Pertalderecaptaraquestimpostpúblic-subsidis aprovatsperlesCortso
exigitsdirectamentpelmonarca- s'autoritzavatemporalmentlesciutatsa
imposargravamensindirectesobreel consumoEl municipiactuava,així,
comunveritableintermediarifiscal,ésadir,organitzaval col·lectadeles
cisesi lliuravaal'administracióreiallacontribucióassignada.Aquestare-
lativaautonOIniadelesautoritatslocalspossibilitavaque,mésenlladela
satisfacciódelesexigenciesreials,unapartdelarecaptaciópoguésdesti-
nar-sea altresfinalitatscomunitaries.De fet,ja en les primerescises
documentades,concedidesafinalsdelsegleXIII amunicipisconcretspera
finan~arlesseuesfortificacions,'indicavaexplícitamentqueelsmagistrats
podieninvertirlessumesrecaptades«in omnibusaliis necessitatisdicte
ville».12A aquestadisponibilitats'afegiaunaampliaautonomiadegestió:
elsmunicipispodienmodificarlestaxes,designarlliurementelscoHectors
i non'havienderetrecomptesalsoficialsreials.
Simultamamentalaconcessiód'aquestescisesrelacionadesambles
necessitatsdefensiveslocals,13alesdarreriesdelDos-centsl'impostindirecte
11 efr. M. RODRlOO:«La Unión valencianay susprotagonistas»,Ligarzas,7(1975),p. 133-166.
12 Era el casdeGandiai Pegoen 1288i 1291,respectivament,on s'assenyalavaqueaquestes
ciseshaviend'ajustar-sea la que lIavors es percebiaa Barcelona,Arxiu de la Coronad'Aragó
(ACA), Cancelleria,reg.75,f. 51vi reg.83,f. HOv.
13Aquestamenad'imposicionses continuarlenconcedinta municipisdel suddel país,com
Oriola,Guardamari Elx, ainicis delsegleXIV, vid.M. T. FERRER1MALLOL: Organitzacióidefensa
d'un territorifronterer.La Govemaciód'Orioia en el segleXN. Barcelona,1990,pp. 321-323i
416-417.
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esconvertiaenunnoumecanismederecaptaciódeIssubsidisdela Corona.
A lesCorts generals deMontsó de 1289esva acordar,perprimeravegada,
queel subsididemanatpel rei seriareunita travésd'una cisaestablertaen
totselsmunicipisdeIsbra~osreial i eclesiasticdelPaísValencia.14El recurs
eventualal' impostindirectevacontinuardurantel canvidesegle,15perola
capacitatdedecisiófiscaldelesciutats,queja s'haviaafirmatperal' impost
directedesdemitjansegleXIII, enel casdeles cisesestavarestringidapel
poderreial.La seuaimplantacióexigia,encadaocasió,l' autoritzacióexplí-
cita,el tempsde vigenciaeralimitat i la incidenciairregulari directament
vinculadaal ritmede les demandesextraordinanesde la Corona.Per tant,
en aquestaepoca,encaraque la gestióeraresponsabilitatde les autoritats
locals,lescisesnoconstitu'ienunimpostplenamentmunicipal.Vaserl'esfor~
bel·lic desenvolupatdurant la primera meitatdel segle XIV, des de les
campanyesmediterraniesa la guerradeCastella,el factordeterrninantdela
consolidaciódelescisescomunpilardela fiscalitatlocal.16L'encadenament
delssubsidis,enlapractica,suposavalaperpetuació,anyrereany,del' impost
indirecteautoritzatpera la seuapercepció.Per altrapart,la urgenciade les
demandespecunianesdela Corona,impossibledesatisferambel producte
d'unes taxessobreel consumde lentarecaptació,obligava a recórreral
creditperareunirlessumesexigides.De fet,enrealitatlescisess'invertien
enel pagamentdeIs interessosi en l' amortitzaciódel deutepúblico
14 En setembrede1290laCoronaexigiaalsmunicipisreialsi alssenyorseclesiiisticsellliurament
de les quantitatsassignades«rationeauxilii sive cise»,ACA, C, reg. 82, f. 67r-v.Tot i que es
desconeixel tempsde vigenciad'aquestimpost,sí que pot assegurar-seque el donatiuencara
estavarenunint-seenoctubrede 1291,ACA, C, reg.90, f. 89r.
15 En 1315s'estavacobrantunacisaa Valenciai altrespoblacionsreialsdestinadaa finan~ar
una armada,cfr. J. V. GARCfAMARSILLA-J.SÁIZ,«De la peitaal censal.Finanzasmunicipalesy
clasesdirigentesenla Valenciadelos siglosXIV y XV», enM. SÁNcHEZ-A.FURIÓ(eds.):Corona,
municipisifiscalitat..., cit.,p. 310.
16 Sobreel procésde construccióde les fiscalitatsmunicipali d'Estatdurantaquestperíode
decisiuvid.M. SÁNCHEZ;«La evolucióndela fiscalidadregiaenlospaísesdela CoronadeAragón
(c. 1280-1356)>>,enEuropa en los umbralesde la crisis (1250-1350).Pamplona,1995,pp. 393-
482i El naixementdelafiscalitatd'Estata Catalunya(seglesXI/-XIV). Girona,1995,especialment
les pp. 89-134i M. SÁNCHEZ-P.ORTÍ:«La Corona en la génesisdel sistemafiscal municipalen
Cataluña(1300-1360)>>,en M. SÁNCHEZ-A.FURJÓ(eds.):Corona, municipisi fiscalitat, cit., pp.
233-278.
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Aquestciele fiscal es va iniciar,per a finan~arla conquistade
Sardenya,ambelsdonatiusdemanatsalesvilesreialsen1321Y Benaviat,
mentreencaraestavenrecaptant-seaquellescises,les Cortsde 1329
atorgavenunsubsidigeneralambmotiudel'expediciócontraGranada1Si,
apenesacabadala col-lectadelesimposicions,en 1340sen'establiende
noves.19Lamajorpartdelesvilesreials,tresanysdesprés,tomavenarecaptar
impostosindirectespera respondreaunaltresubsidi en 1349,araamb
nombrosespoblacionssenyorials,haviende recórrerde nou a aquest
expedientfiscalperasatisferlessancionsimposadesperlaCoronaarrande
la guerradela Unió.20Aquestasuccessiódedonatiusi cisesgenerals-
entreles quals s'intercalavenben sovint concessionsparticularsa
deterrninadesmunicipis_21continuaríambelsParlamentsdeIsprimers
anyscinquanta,22perovaserapartirdelesCortsgeneralsde1362quanles
imposicionsquedarencircumscritesal'iUnbitestrictamentmunicipal.
Des d'aquell moment,els subsidisconceditsper les Corts es
recaptarienmitjan~antles recentcreadesgeneralitats-un nouimpost
17AureumOpusPrivilegiorumCivitatis..., cit.,privonúm.1d'Alfons el Benigne,ff.78-79r,pp.
215-217i J. HINOJOSA-J.A. BARRIo:«Lassisasenla GobernacióndeOrihueladurantela BajaEdad
Media»,Anuario deEstudiosMedievales,22 (1992),pp. 537-538.
18 Aquestdonatiues va concretaren 2.250.000sous,una quantitatexorbitantque gairebé
multiplicavaper cinc tots els ingressosanualsdel Reial Patrimonien aquellsmoments,cfr. P.
BOFARULLIMASCARÓ:CO.DO.IN. RentasdelaAntiguaCoronadeAragón.Barcelona,1871,XXXIX,
pp. 87-126.Les cisesaprovadesen les Cortsespercebriendurantsisanys,vid. M. SÁNCHEZ:«La
contribuciónvalencianaalacrnzadagranadinadeAlfonso IV deAragón(1327-1336»>,I Congreso
deHistoria delPaís Valenciano.Valencia,1980,n,pp. 579-598;J. M. PARRA:Los pergaminosde
la CancilleríaReal...,cit.,doc.núm.16.
19 Cfr. 1.MAR'TÍNEZAwv: La Diputaciónde la Generalidaddel Reino de Valencia.Valencia,
1930,pp. 128-137i M. R. MUÑozPOMER:Orígenesde la GeneralidadValenciana.Valencia,1987,
pp.47-52.
2°EIdonatiui lesimposicionsde1343enArxiu delRegnedeValencia(ARV), Alpont,Pergamins,
núm.26.Sobrelescisesautoritzadescomaconseqüenciadela guerradela Unió vid.1.M. PARRA,
Los pergaminosdela Cancillería Real..., cit.,doc.núm.25;E. GUINOT:Feudalismoenexpansión
enel nortevalenciano.Antecedentesydesarrollodelseñoríodela OrdendeMontesa(siglosXII/-
XIV). Castelló,1986,p. 236i l'articledeJuan VicenteGarcíaMarsilla enaquestmateixdossier.
21 D'aquestamanera,en la practica,les cisestendiena esdevenirun gravamenregular,cfr. J.
HINOJOSA-J.A. BARRIO:«Las sisasen la Gobernaciónde Orihuela ...», cit., p. 538; J. V. GARClA
MARsILLA-J.SÁIZ,«De la peitaal censal...», cit.
22Lescisesqueespercebienen1354entoteslesciutatsi vilesreialsproveniendelesconcessions
generals i particularsatorgadesenaquestsParlamentsambmotiudela revoltasarda,vid.ACA, C,
reg.1.540,ff.57r-62ri J. M. PARRA,Los pergaminosde la Cancillería Real...,cit.,doc.núm.27.
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indirectesobrela producciótextil i la circulaciódemercaderies-,23alhora
queel monarcafacultavales viles reialsa establircisessenseautorització
previa.24D'aquestamaneraesdefiniennítidamentels límits de la fiscalitat
estatali dela municipal.D'una banda,lesgeneralitats-juntament ambels
compartiments,una altraformad'impostdirecte- seriengestionadesper
uns administradorspermanentsdesignatsper les Corts, que conformarien
posteriormentla Diputacióde la Generalitat.D'altra, les cisesromandrien
definitivamentdins l'esfera dels municipis,ja que aquestsno soIs podien
imposar-nede maneraautonoma,sinó que n'adquirienlajurisdicció amb
potestatde fer contribuir a tothomsensecap exempció.A més, si en les
concessions inicials aquestes taxes només afectaven el consum de
determinatsalimentsbasics---cerealsi carn-, el seuventallanaampliant-
seprogressivament,eninelourenousartieles-vi i manufacturestextils-
i aplicar-setarifesdiferenciadessegonsles varietatsd'un mateixproducte.
D' aquestamanera,afinalsdelsegleXIV, potdir-sequecapartieledeconsum
domesticno escapavaal' omnipresentfiscalitat indirectamunicipal. Per
últim, lesrecaptacionsde les cises,deslligadesja delpagamentdesubsidis
reials, es destinariena despesescomunitaries,en especialal deutepúblic
provocatper les reiteradesdemandesde la Corona.
Aquestaculminació del procésde municipalitzacióde les cises es
referiaespecialmenta les ciutatsi viles reials,ja queels privilegis emanats
de les Corts de 1362afectavennomésaquestespoblacions.Tanmateix,les
concessionsparticularsdecisesaalgunsmunicipisreialssesucceirendurant
les decadessegüentsi la Corona fins i tot continuavaexercintun estret
controlsobreaquestimpost.25Per altrapart,aquestmodeldefiscalitatmu-
23 Vid.M. R. MuÑozPOMER:Orígenesde la GeneralidadValenciana,cit.,pp. 57-88.
24La concessiódatadel 16degenerde1363,AureumOpusPrivilegiorumCivitatis..., cit.,privo
núm.96dePereel Cerimoniós,fí. 130v-13Ir, pp.320-321.Sobrelesdisposicionsd'aquestesCorts
relativesal conjuntde regnesdela Corona,vid. P. VERDÉS«A propbsitdel 'Privilegi general'per
recaptarimposicionsatorgatperPereel Cerimoniós(1363)>>,Miscel·lania de TextosMedievals,8
(1996),pp. 231-248.
25 El monarcapodia ordenarla investigacióde la coHectade cisesno autoritzadesi inclús
arribara imposarsancionseconomiquesals municipis,vid. 1. SÁNCHEZADELL:«Castellónde la
PlanabajoPedroel Ceremonioso.1335-1387(Aportacióndedocumentosinéditos)>>,Boletíndela
SociedadCastellonensedeCultura,LXIII (1987),pp.530-532i 1.NICOLAU:Paginesdela historia
deBenaguasil.Benaguasil,1990,pp.27-30.Sobrelaconcessiódecisesdurantla segonameitatdel
segleXIV, cfr.1.HINOJOSA-l.A. BARRIO:«LassisasenlaGobernacióndeOrihuela...»,cit.,pp.540-
541;1.A. del Pozo: Prohomsi camperols.Espai agrari i poder local en Vila-real (1362-1386).
Vila-real, 1995,pp.71 i 83.
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nicipal,recolzatperla monarquia,aniriadifonent-searreudelpaís.La
concessió,perpartdelaCorona,delafacultatd'imposarcisesalsmunicipis
situatsforadelreialencxocariabenprompteamblaresistenciadeIssenyors.
Arabé,noestractavad'unaoposicióalaintroducciódel'impostindirecte,
sinómésaviatdereafIrmarlaseuajurisdicciósobreelspropisvassalls.Una
voltareconegudapeIpodereiallapotestatdeIssenyorsperaautoritzarals
seusmunicipisl'establimentdecises,unprocésqueesconsolidariaentrat
jaelsegleXV,26 lafiscalitatindirectaesdevindriat mbéunape~afonamental
delesfinancesdelesvilessenyorials.27
Tantalsmunicipisreialscomalssenyorials,laconsolidaciódelescises
responia unesnecessitatsfinanceresderivadesdel'elevatgraud'endeu-
tamentfor~atperlesexigenciesfiscalsdela Corona.El productedeles
imposicionsesdestinava,així,alpagamentdeisinteressosi aladevolució
deiscapitalsmanllevats,peroaquestavinculacióentreendeutamenti impost
indirectesfariamésestretai, sobretot,permanentenesdevenirelscensals
i violarislamodalitatdecreditpredominant.Enefecte,vaseramitjansegle
XIV quanl'asfíxia financerade les hisendeslocals,provocadaper les
campanyesmediterraniesi aguditzadaperlaguerradeCastella,obligaala
reconversiódeIsanticspréstecsa curtterrniniendeutepúblicconsolidat
ambun interésmoltmésredui't.28 Fer fronta les pensionscensalistes
26 Cfr.R. FERRERO:La haciendamunicipaldeValenciaduranteel reinadodeCarlosV.Valencia,
1987,p. 152.
2'Unexempledeisconflictesgeneratsperla concessiódelescisesafinalsdelsegleXIV espot
seguirenA. L. JAVIERRE:Privilegios realesde la OrdendeMontesaen la Edad Media. Madrid,
1945,doc.núm.515i ss.Sobrel'establimentd'imposicionsenaltresvilessenyorials,cfr.L. FUUANA,
Historia de la villa y condadode Concentaina.Valencia,1920,pp. 160,189i 190;ARV, Sogorb,
Pergamins,núms.10,14,15i 18.
28 Els primerscensalsmunicipalsal País Valenciadatende la decadade 1350,cfr.A. FURIÓ:
«Créditoy endeudamiento:el censalen la sociedadrural valenciana(siglos XIV y XV)>>,en E.
SARASA-E.SERRANO(005.):Señoríoyfeudalismoenla PenínsulaIbérica(siglosXII-XIX). Saragossa,
1993,p. 515.La consolidaciódefinitivadeldeutetinguélloc a la ciutatdeValenciaen 1366,vid. J.
V. GARCÍAMARsllLA-J. SÁIZ:«De la peitaal censal...», cit., pp. 325-326.Aquestprocés,per al
conjuntdelesciutatsi vilesdelpaís,haviaconelostambécapa 1370,vid.1.A. delPow: Prohoms
icamperols..., cit., p. 71-73;A. FURIÓ-F.GAROA,«La economíamunicipaldeAlzira a [mesdel
sigloXIV segúnun librodecuentasde 1380-1381»,enLa ciudadhispánicadurantelossiglosXlII
al XVI. Madrid, 1985,11,pp. 1.611-1.633;V. ÜLASO,«L'endeutamentcensala la vila de Gandia
durantla Baixa EdatMitjana», Ullal, 11(1987),pp. 51-64.
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suposava,doncs,prolongarindefinidamentla recaptacióde les cises,29de
manera que el caracter estructural de l' endeutament confirmava
definitivament l'impost indirecte com una de les basesde la fiscalitat
municipal, fins al punt que a finals del segle XIV havia igualat -o
superava- el muntantde les recaptacionsde la peita.30
* * *
La fiscalitatmunicipalno naix al País Valenciacom a resultatd'un lent
procesdemaduraciósinóqueapareixlligada,desdel primermoment,a la
constituciómateixadel municipio De fet, mai no hi haguéun períodeen
que els ingressosde les hisendeslocals provinguessende recursos--de
naturalesapatrimonialo senyorial- diferentsa l'impost.Tot al contrari,en
el contextdefinitper la creacióde l'Estat sorgitambla conquistadel segle
XIII, els municipis valenciansnaixien dotatsd'una fiscalitatpropia i que
ocupavaunlloc clauenel conjuntdel'entramatfiscalqueestavadissenyant
laCorona.La preco~apariciódeformesdecontribuciódirectaexclusivament
velnals no asseguravaper ella mateixala constituciód'un sistemafiscal
estable.Va serla necessitatde satisferregularmentel tributreial, i no tant
atendreunes eventualsdespesescomunitaries,el factor decisiu per a la
instauraciói consolidació de l'impost directecom el primer pilar de la
fiscalitatmunicipal.Ara bé, aquestavinculació inicial no comprometiala
titularitatestrictamentmunicipaldel' impostdirecte.El municipiregistrava
elsbénssotmesosala contribució,establialesbasesimponibles,decidiales
taxesque devienaplicar-secadaany,organitzavala col·lectai gestionava
les recaptacionssensehaver-nede retrecomptesals oficials de la Corona.
D' altrabanda,aquestaautonornia,no soIs convertiales institucionslocals
29 la en 1346,almenysa la ciutatdeValencia,aquestavinculacióentrecisesi deutepúblicera
unarealitat,cfr.M. RODRIGO:«LaUniónvalenciana...»,cit.,p. 140.Finalment,aquestlligamquedaría
sancionatlegalmenti ambcaractergeneralenelsprivilegisde1363emanatsdelesCortsdeMontsó,
cfr. AureumOpus Privilegiorum Civitatis..., cit., privonúm.96 de Pereel Cerimoniós,ff. 130v-
131r,pp. 320-321i P.VERDÉS:«A propOsitdel 'Privilegi general'perrecaptarimposicions...», cit.
30 Cfr.A. FURIÓ-F.GARCIA,«La economíamunicipaldeAlzira ...», cit.; l. A. delPozo:Prohoms
icamperols..., cit., pp. 69-70;A. l. MIRA:Fiscalidad realyfinanzasmunicipales.Las bm1iasdel
surdelPaís Valencianoafinales de la Edad Media (1378-1530).Valencia,1994,tesidoctoral,11,
pp.733-739;P.VICIANO:Podermunicipaligrupdirigentlocalal País Valencia.La vi/adeCastel/ó
de la Plana (1375-1500).Valencia,1994,tesidoctoral,11,pp. 555-563.
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enunagentd'innovaciódelestecniquesfiscals,sinóquelesdotavad'un
veritablepoderpolítico
L'impostindirecte,d'aparicióméstardanai establertsobreelconsum,
pelcontrari,estavasotmesauncontrolestricteperpartdelaCorona.Lligat
desd'unprincipialsorígensdela fiscalitatd'Estat,elsmunicipis,enla
practica,noadquirirenmailacapacitatdedecidirautonomamentaspectes
fonamentalscomerendeterminarlagammadeproductesgravatsi lestarifes
imposades.És més:finsa la decadade 1360,elsmagistratslocalsni tan
soIspodiendisposarlliurementdelproductedelesrecaptacions,atesquees
trobavenconsignadesperaferfrontalsdonatiusreialsi aldeutequeaquests
generaven.Nomésvaserapartird'aquel1momentquanl'impostindirecte
sobreelconsums'integraplenamentenl'esferamunicipal,endesvincular-
sedelssubsidisi quedaraplenadisponibilitatdelesautoritatslocals.Fou
tambéaleshoresquanescreaunnouinstrumental serveidela fiscalitat
estatal-les generalitats-sotael controldirectede les institucions
polítiquescentrals,demaneraque,perprimeravolta,la punciófiscalde
l'Estatrequeiasensemediacionsobrecadacontribuent.Enefecte,finsque
no s'haviabastitaquestnousistemaimpositiu,la fiscalitatpública,enel
sentitestrictedel terme,haviaestatnomésla municipal,ja queels
contribuents,enrealitat,nopagavenla peitaal monarcani lescisesa les
Corts.El rei nopercebia,enel casdela peita,unimpostdirectesinóun
tribut,i eneldelescises,norecaptavaunimpostindirectesinóunsubsidio
Finsa lesdarreriesdelsegleXIV, el municipihaviaestat,dones,l'única
instituciócapac;deconstruirunsistemafiscalpropialPaísValencia.
Aquestprocesdeconstrucció,queva implicarla superposicióde
successiusmecanismesd'exacciófiscal,esvaarticularendiversesetapes
caracteritzadesperl'hegemoniad'unadeterminadamodalitatimpositiva.
Fins al 1290la fiscalitatmunicipalestavaconstituIdaexclusivamentper
l'impostdirecte,unimpostqueencaraseguiriasentpredominantfinsels
anysvintdelsegleXlV. A partird'aquestmoment,especialmentalaciutat
deValenciai alsnuclismésurbansdelpaís,lescontribucionsindirectes
sobreel consum,queja havienaparegutesporadicamenta la fi delsegle
XIII, comenc;arena tenirunaincidenciacadavegadamajor.Seriaja enla
segonameitatdelTres-cents,enesdevenirlescisesunimpostplenament
municipal,quanlatributacióindirectaesconvertiriaenunabasefonamental
delesfinanceslocalsal costatdela peitai finsi totperdamuntd'aquest
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impostdirecte.Ara bé,malgratla complexitati la capacitatextractiva
d'aquestsistemafiscal,la pressióde1'Estat,tantpelvolumdelesseues
demandescomperlaurgenciambques'exigien,for~avaelsmunicipisa
1'endeutament,i d'aquestamanerael censals'integravambcaracteres-
tructuraldinsleshisendeslocals.Així, capa 1370haviaquedatconstitu"it
definitivamentunsistemafiscali financerque,enelsseustretsessencials,
perdurariafinsel segleXVIII.
Aquestaincorporaciódenousrecursosfiscalsnoresponiasolamentala
propiadinamicainternadelmunicipi,sinómésaviateraresultatd'unare-
modelaciód'abastgeneraldeterminadaperlescreixentsnecessitatsfinan-
ceresdelaCorona.Aixo requeria,pero,lacol·laboraciódelesoligarquies
locals,queprecisamentperla importanciassolidapelsmunicipisdins
l'entramatinstitucionaldelregne,havienesdevingutuncomponentdecisiu
dela societatpolíticadelpaís.Darrered'aquestesinnovacionshi haviaun
progressiuesgotamentdeIsexpedientsfiscalsengegatspersatisferlesde-
mandesreials.Si afinalsdelsegleXIII, desdelpuntdevistadelaCorona,
1'impostdirectemunicipalhaviaexhauritlesseuespossibilitatscomame-
canismederecaptaciódelespeticions,amitjanTres-centslescisestampoc
asseguravenja lacol-lectadelssubsidisaprovatsperlesCorts.Tantla im-
plantaciód'unaveritablefiscalitatestatal-les generalitats-com,dins
l'ambitdelmunicipi,laconsolidaciódeldeutepúblicforen,doncs,lares-
postaal bloqueigdela fiscalitatmunicipalpera ferfronta lesexigencies
economiquesdel'Estat.La instauraciódel'impostindirectei el recursal
credit,peraltrabanda,afavorienelsinteressosdeleselitsurbanes.Enefec-
te,unaaguditzaciódelapressiófiscaldirecta,amésdepoderprovocaruna
resistenciasocialgeneralitzada,sobretotanavaendetrimentd'aquestsgrans
contribuents.Lescises,engravarelconsumdeproductesbasics,permetien
alleujarlescarreguessobreelpatrimonii transferirl'esfor~fiscalalesclas-
sespopulars.Ésmés:elsistemaderecaptacióemprat,1'arrendamentacurt
termini,creavalescondicionsperaldesenvolupamentd'unlucratiumercat
degestiófiscalmonopolitzatpelssectorsdominantslocals.Al seutorn,al
costatd'aquestnegociespeculatiu,leselitsurbanestrobavenenelmercat
deldeutepúblicl'oportunitatd'invertirimportantscapitalsdesd'unaestra-
tegiarendista.La fiscalitatmunicipal,'únicacapa~degravarefica~mentla
riquesai el consumbasicdelconjuntdelapoblació,s'haviaconstru"it,en
realitat,comuninstrumentalserveidelaCoronai delesoligarquieslocals.
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